Atıf Efendi Library by Batur, Sabahattin
\Bütün kitaplarını Kütüphaneye 
# -  bağışlayan tarihçi Mehmet Zeki
; Pakalın'a ayrılan .köşe./
The section of th&tibrary where the 
colkcthn donited by the historian 
Mehmet M i  Pâkalıo is kept, 
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Atıp epesini kücüpıuNesi
By S A B A H A T T İN  B A T U R  *
Vefa Caddesi’nin Sarı Beyazıt Caddesi’ne kıvrılan 
köşesinde eski ve değişik bir yapı dikilir karşınıza. 
Köşeli, kirpi saçaklı ve konsollar üzerindeki ikinci 
katın tüm yüzeyine dikdörtgen demir şebekeli 
pencerelerin açıldığı bu yapı Atıf Efendi Kütüpha­
nesidir.
Kütüphaneye kefeki taşıyla işlenmiş cümle kapı­
sından girilir. Bu kapının solunda bir, sağında iki 
küçük kemerli kapı daha vardır. Alt kat yüzeyinde 
de değişik boyutlarda yine demir şebekelerle ko­
rumaya alınmış pencereler açılmıştır.
Büyük kemerli kapıdan girip tonozlu geçitten iler­
lerken kütüphane mimarının gerçek düşünce ve 
kaygısının ipuçları 
kendisini ele vermeye 
başlar. Daha sonra 
kaplandığı hemen an­
laşılan klasik altı köşe 
yer döşemeleriyle çev­
relenen asıl kütüphane 
binası, bir bahçenin 
ortasında durmaktadır.
Doğuya bakan yüzeyi 
köşeli, batıya bakan 
yüzeyi dikdörtgen bir 
plan üzerine oturmuş­
tur. İç mekana dik­
dörtgen demir şebeke­
li ve alçı pencereler­
den ışık gelir, iki aşa­
malı kubbenin doğuya 
bakan yanı küçük to­
nozlarla kapatılmış, or­
ta mekanın üstüne gelen kısım kasnakla yükseltile­
rek tepesine bir kubbe oturtulmuştur. Kubbe kas­
nağının çepeçevre her yanına pencereler açılmıştır. 
O yüzden okuma salonu olarak düşünüle taşımla, 
hesaplı kitaplı yapılan bu hacim, günün her saatin­
de güneş almaya devam eder.
Kütüphaneye soldaki çeşmenin yanından başlayan 
merdivenlerden çıkılarak girilir. Şimdi yöneticinin 
oturduğu sol camlı bölmenin eskiden namazgâh 
olarak kullanıldığını gösteren izler bulunmaktadır. 
Biraz ötedeki sütunlar ve tonozlu küçük hacmin 
ne için inşa edildiği belli değildir.
On the comer where Vefa Caddesi crosses San 
Beyazıt Caddesi is an old and curious building 
whose projecting upper storey is underpinned by 
brackets. Phis is A tıf Efendi Library. Courses of 
large rectangular windows with iron grilles and 
windows of differing sizes with grilles encircle the 
upper and lower storeys respectively. The main 
sandstone portal is flanked by two small arched 
doors.
Entering the large arched doorway and making 
your way down the vaulted passageway, you 
fin d  yourself in a world fa r  distant from that 
outside. The library is set in a garden hidden
behind the secretive 
old walls. The only 
reminder that you are 
still in the 20th centu­
ry is the obviously 
modern hexagonal 
paving  around  the 
building.
The eastern end of the 
building form s a 
polygonal bay, while 
the western end is rect­
angular in plan. The 
interior is lit by win­
dows with plaster trac­
ery, again protected by 
iron grilles. Above the 
central space is the 
main dome raised on 
a high drum, while the 
polygon bay is vaulted. The entire roof is leaded. 
The dome drum is pierced by a course o f win­
dows so as to admit the maximum amount o f 
light throughout the day fo r  the scholars and  
manuscript copyists who worked here in the days 
before electric light.
Next to the steps leading up to the entrance is a 
wall fountain. The glazed section to the left was 
originally a prayer terrace, now converted into 
the office o f the chief librarian. The purpose of 
the small vaulted and columned area beyond is 
still a mystery.
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Atıf Efendi Kütüphanesi Vefa Caddesî’nin Sarı Beyazıt Caddesi'ne kıvrılan köşesinde eski ve değişik bir yapıda yer alıyor./ Atıf Efendi Library is a fasci­
nating historic building on the comer of Vefa Caddesi and Sarı Beyazıt Caddesi.
Altın yaldızlı sülüs kitabenin sağında­
ki duvar üzerinde nefis bir nesih hat­
tı ile yazılmış, hiçbir yerde örneği 
bulunmayan bir kitabe vardır. “Ha- 
zih’i Hulâsat’ül Vakfiye” diye başla­
yan bu kitabede Atıf Efendinin kale­
me aldığı vakfiyenin bir özeti bulu­
nur. Buradaki 1154 tarihi dikkati çek­
mektedir. Buna bakarak kütüphane­
nin kuruluş tarihi 1154, yani 1741 
olarak kabul edilmektedir. Vakfiye 
özetinde görevlilerin nasıl hizmet gö­
recekleri, okuyuculara hangi koşul­
larda kitap verileceği, hatta âriyet 
olarak kitap emanet edilebilecek 
kimselerin özellikleri de belirtilmiştir. 
Okuma salonundaki masalarda 42 
kişilik okuma ve çalışma alanı vardır. 
Okuma salonunun batıya bakan yü­
zünde yazma ve değerli basma eser­
lerin saklandığı demir kapılı bir kitap 
deposu bulunur. İki yanı demir dik­
dörtgen şebeke ile koruma altına 
alınmış pencerelerin ve kapının üs­
tündeki taş çerçevenin içinde altın
M B P tW  4,1 s a a 2 5 5  49 - ir  V,
Atıf Efendi’nin kaleme aldığı vak­
fiyenin özeti./ Summary of endow­
ment written by Atıf Efendi.
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The gilded lapidary inscription is in 
the monumental siiliis script, while 
that on the right hand wall in a 
beautiful nesih script is cjuite unlike 
any other inscription on Turkish 
buildings. The text is a summary of 
the endowment deed for the library, 
drawn up by its founder Atif Efendi 
when the library was built in 1741. 
The deed specifies the duties o f the 
librarians employed here, and the 
rules by which readers were given 
books to read in the library or to take 
home.
Today there is room for 42 people at 
the tables in the reading room, 
where ordinary reference books fill 
the wooden bookcases against the 
walls. On the western side is a sepa­
rate section fo r  keeping valuable 
books, with an iron door and two 
windows on either side covered with 
grilles to prevent theft. On the stone 
lintel o f this door is a gilded sülüs 
inscription which reads, "Protector
Okuma salonundaki masalarda 42 kijilik çalıjma alanı bulunuyor. Salonun batıya bakan yüzünde değerli eserlerin saklandığı demir kapılı bir kitap deposu 
var./ To the west side of the reading room, which has space for 42 people, is a section with an iron door where valuable books are stored.
yaldızlı nefis bir sülüs ile “Fallah’ü hayrün Hafızan 
ve hiive erhamiin Rahımîn" yazısı görülür.
Hafız-ı kütüblerin kocaman anahtarlarla açtığı de­
mir kapıdan girince dikdörtgen plan üzerine inşa 
edilmiş bu mahzen-i kütüb’ün üs­
tü de tonoz kubbelidir. Çatıyı ör­
ten tüm tonoz ve kubbelerde ol­
duğu gibi, burası da kurşunla 
kaplıdır. Duvarların her yüzeyinde 
üç-dört aşamalı konuna önlemleri 
hemen dikkati çeker. En dışta sık 
dokulu kafes tel, dikdörtgen de­
mir şebeke, çift kanat camlı pen­
cere ve iç yüzeyi sınırlayan söve- 
lere dayanan demir kepenklerle 
hırsıza, soğuğa, yangına karşı ön­
lemler alınmıştır.
Okuma salonu pencerelerinin 
önündeki kalın ve taşıyıcı duvarla­
rın yüzeyine de tahta kapaklı ki­
tap rafları yerleştirilmiştir. Bu raf­
larda başvuru kitapları bulunur.
Kütüphane 2857 yazma eserle 
hizmete başlamıştır. Atıf Efen- 
d i’nin oğulları Mehmet Emin,
of this charitable act o f man, God the most mer­
ciful and compassionate”.
The librarian opens the door with enormous old 
keys, and you enter this rectangular book store 
roofed by a domical vault. The 
original security precautions 
leave you in no doubt that the 
manuscripts which collectors 
and museums value so highly 
today were considered equally 
precious in the past. Apart from 
the iron bars on the glass win­
dows, there is tightly woven wire 
netting and iron shutters to keep 
out both burglars, damp and  
fire.
A tıf  Efendi donated 2857  
manuscript books to the library 
when it opened, and the collec­
tion was enlarged by his sons 
Mehmet Emin and Ömer Vahit, 
and later by his grandchildren, 
Ömer H üsâm edditı and  
Abdiilkadir. In the 1970s, the 
historian Mehmet Zeki Paketim
Kâtip Çelebi'nin coğrafya alanındaki önemli 
eseri: Cihannüma./ Cihannüma, the major geo­
graphic work by Kâtip Çelebi.
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Ömer Vahit ve torunları Ömer 
Hüsâmeddin ve Abdülkadir 
Efendilerin bağışları ile kütüp­
hane zenginleşmiştir. 1970’li 
yıllarda Tarihçi Mehmet Zeki 
Pakalın’ın bütün kitaplarının 
bağış olarak kazanılması ile 
kütüphane 3228’i yazma, 
24597’si eski ve yeni basma 
eserden oluşan bir koleksiyona 
sahip olmuştur.
1964-65 yıllarında tonozlu tava­
nına kadar dolu bulunan bod­
rum katı büyük uğraşlarla 
boşaltılınca insanı büyüleyen 
bir mekân ortaya çıktı. Baştan 
başa elden geçirilen bu alana 
Mehmet Zeki Pakalın’ın kitaplı­
ğı uygun bir düzenleme ile 
yerleştirildi. Yeni kazanılan sa­
londa birinin içi moloz dolu iki 
kuyu bulundu. İçi billur gibi ışıl 
ışıl su ile dolu bu­
lunan kuyuya, ün­
lü ressam, hikayeci 
ve mimar Cihat Bu­
rak projesini kendi 
çizdiği camlı, bronz 
bir bilezik yaptır­
mıştır.
1960’1i 1970’li yıllar­
da çoğu hafta sonları 
seçkin izleyicilerin 
katıldığı kültürel et­
kinlikler yapılan kü­
tüphanede Hattat Ha- 
mit Aytaç’ların, Prof.
Emin Barın’ların, Hay- 
rullah Örs’lerin, Uğur 
Derman’ların ve daha 
nicelerinin söyleşileri 
dinleyenlerin belleğin- 
dedir. Nezih Uzel’in ri­
casıyla defalarca topla­
nan radyo sanatçılarının,
Dr. Oruç Güvenç’in, Aka- 
gündüz Kutbay’ın, Niyazi 
Sayın’ın, Nedim Göknil’in 
açıklamalı dinletisine kap­
lanların kulaklarında hâlâ 
o günlerin doyumsuz ses­
leri çınlamaktadır. •
Kütüphaneye kefeki taşıyla işlenmiş cümle kapısından 
giriliyor./ The sandstone entrance to the library.
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donated his entire library, 
bringing the total number of 
manuscripts to 5228 and  
printed books to 24,597.
In 1964-65, the vaulted base­
ment floor was cleared out 
and  restored, creating an 
atm ospheric p lace which 
proved perfect fo r  housing 
the Pakalin collection a few  
years later. In this new  
gallery, two wells were dis­
covered, one filled with rub­
ble. Today the second well, 
fi lle d  with crystal clear 
water, is a decorative fe a ­
ture, with its glass a nd  
bronze surrounding wall 
designed by the fa m o u s  
painter and short story writ­
er Cihat Burak.
During the 1960s and 
1970s lectures were 
given in the library at 
weekends by such  
famous names as the 
calligrapher Hamit 
Aytaç, P rof .Emin 
Barm , H ayrullah  
Örs, Uğur Derman 
and many others. 
The cultural activi- 
^  ties held here also 
£  included recitals of
u n  choral classical
music combined  
with explanatory 
talks by the 
singers.
Although such 
p r o g  r a m m e s  
have been dis­
continued, the 
a r c h i t e c t u r e  
and timeless 
atmosphere o f 
A tıf Efendi 
Library are as 
fascinating as 
the books them-
* Sabahattin Batur, yazar, 
Atıf Efendi Kütüphanesi 
eski Müdürü.
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selves.
*  Sabahattin  
Batur, ıvriter, 
form er director o f  
Atıf Efendi Library.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
